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用いて, 夏季と秋季の年２回行った｡ 表に示すように, 夏季
の観測は７月に行い, 秋季の観測は主に月末から月初め











点を設定し, 観測を行った｡ ここで, ＋印はを用いた
水温の測点を示し, 測線はによる流速を観測した区域
を示した｡ また, ○印は年に行ったによる測点を
重ねて表示した｡ は鶴見精機製Ｔ ６型プローブ, 
は%







#, #, #層, 年月は*#, #, #層, 
年７月から年月は#, +#, #層を観測した｡
各層の観測値は計測器内で計算された５分間の平均値を各














































であり, 空白箇所は欠測値を示す｡ 各観測時とも, 数か















３に示す｡ 図において, ＋は東向き, －は西
向きの流れを示し, 太線は前述のように求めた地衡流速であ
り, 細線はで観測した流速の東西方向成分のみを表示
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